



Результаты проведенных исследований актуальны в области биологической 
дозиметрии человека и позволяют оценить экологическую обстановку в Сверд-
ловской области. 
Дополнительно планируется провести регистрацию ЭПР-спектров на радио-
спектрометре Bruker Elexsys E580 (в лаборатории магнитного резонанса кафедры 
Теоретической физики и прикладной математики ФТИ УрФУ им. Б.Н.Ельцина). 
Спектроскопия ЭПР частично проведена в ЦКП «Геоаналитик» в рамках 
темы № АААА-А18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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Annotation.  The study of the catalytic activity of a heterogeneous catalyst based on alu-
minum oxide and the complex enzyme preparation CelloLux A in the reaction of chitosan 
hydrolysis, has been performed. 
 
В настоящее время одним из перспективных направлений науки является пе-




препаратов и биологически активных вещеcтв. Так, хитин и хитозан (дезацети-
лированный хитин), входящие в состав панцирей ракообразных, скелета насеко-
мых и мицелия грибов, являются источником промышленного получения веще-
ства глюкозамина, обладающего противоартрозной активностью. В промышлен-
ности основной способ получения глюкозамина – кислотный гидролиз. Альтер-
нативным, более экологичным способом получения данного вещества является 
ферментативный гидролиз. Однако применение в промышленности ферментов 
ограничивается их дороговизной, этот недостаток устраняется при использова-
нии иммобилизованных ферментов. 
Данная исследовательская работа посвящена изучению каталитической ак-
тивности комплексного ферментного препарата ЦеллоЛюкс-А, иммобилизован-
ного на поверхности γ-Al2O3 в виде порошка, в реакции гидролитического разло-
жения хитозана с целью получения глюкозамина и количественного определения 
спектрофотометрическим методом. 
Комплексный ферментный препарат ЦеллоЛюкс-А был иммобилизован на 
поверхности порошкового γ-Al2O3 с удельной поверхностью 204 м
2/г и со сред-
ним диаметром частиц 2,60 мкм физической адсорбцией и ковалентным связы-
ванием с помощью глутарового альдегида, предварительно адсорбированного на 
поверхности оксида. Реакция ферментативного гидролиза хитозана со степенью 
ацетилирования 18 % проводилась при рН=5 и температуре 50 °С в течение суток. 
Оценка каталитической активности комплексного ферментного препарата прово-
дилась по концентрации образовавшегося глюкозамина в гидролизате спектро-
фотометрическим методом при длине волны 540 нм по модифицированной мето-
дике Эрлиха-Моргана [1]. Было установлено, что наибольшей каталитической ак-
тивностью обладает ЦеллоЛюкс-А, иммобилизованный на γ-Al2O3 путем кова-
лентного связывания с помощью глутарового альдегида, максимальная степень 
конверсии при данных условиях составила 3,01 %.  
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-29-
12129, 17-03-00641 и Минобразования РФ в рамках базовой части государствен-
ного задания, проект №4.9514.2017/8.9. 
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